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ADVKlíTlvNClA OfIClAL 
Í^CÍJO qu i ! III= ^re f l . A i c í i i i l t ' s y ^eüfet . - i f ios F e c i b u i ! 
lo? m i m e r o s do! IÍOI.KTÍN IJIH; corre!* pont l i in ni d i s * ! 
t f í t o d i í -poinlran ijutí s e l i j e uii ejemi'^í en el s i t i o ¡ 
de coítviiti i iri .». itomie pmuaiiecufú hastn e l fee i l io | 
del númoro ? i y i i i i ' i i i e . : 
Üoíí svcrtüiinos cuidíinín rio cofiísórviir los BOI.E* I 
T i N E " CíileL'eiüiK'iins c n l e i u n i a i r i t í i i t e pn fn su e n e u n - ¡ 
d e f n i t c i i í u , IJUIÍ dclieM ver.ileiif.se c a d a a ñ o . j 
SE i'l'EiCA LOS LLNES, .UiÉlllMGS V VIEÜNES 
Se suscfiljc en la Imprenta de la Diputación provincial, á •! pe* 
petas 50 céntimo? el tfime-strc, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al 
año, piigndiignlsolicitnr lasusefipñióñ. 
Números sueltos 25 céntiínoa rio piiteta. 
ADVliUTiíNClA EDlTOl i lAl . 
L a s d i s p o s i c i o n e s d e IÜS A u t o r i d a d e s , e x c u p t o la» 
q i iu üuan :'t Í i i^t : i i ic i i t de p a r t e n o p o l í n ; , s i : i i i>t;rta-
ra t i o l i c i a i m t i n t ü ; a s i m i s m o e i i a l f j i i i e f a n i m c i M eu t i -
ee f i i i t i i i te a l s e r v i c i o i i i iutoiml <jm'. d i i iuMn; d e IIVÍ! 
m i s m a s ; lo (ie i n i e n V p a r i ¡ i : i i l a r p r o v i u el pa^rn a d e -
l a n t a d o de 20 ec in ík i ios de p e s e t a p o r c a d a l i n c a de 
u i k c P d ó i i . 
i'CíftCíitü (id! (ü:i 1.° (h: Junio; 
V I U í - i m i N O I A 
0-M C O N E J O DIO j.¡¡M.STROÍ 
'-''M. V i'- UP'TiO l ío-
¿.Mv-.t:-! {Q. D. O.) Y \n„ ' - :?Ui «ca! 
F ' ^ j l i . ; : : ; . i r i i i 3L i - i ' : i 'VHi l ;» ' ! én 
' i í í h H -O ! ) K 
Ncyac i t ido . ' i . " 
«HCftlíTA ¡tí A. 
Kl I l m " . S r Dirprínr ^eiieral de 
E.cr;1bI('í*imi(M;r.i;: f-oüülo me dice 
en íi^riíTíinr.) úv- iiyev lo si«ruiOüte: 
ffSírv-fí-'ñ V. S. íinlcnar l:i hupca y 
capluni <ií» .ln.-n Al'-ar^z Bnstu (;t) 
Ma f.r:if*. v .Ic-'O OMUZ^IO; Mvndivil 
(¡i) i lni iüi i ; . . f..^:.'l(.s fio! li..S|)Sí»l 
OVÍCÍÍO el •¿\ i*el c t i n ' ú ' n t " . Kl 
jir'nii-c;. i;»lnr:tl fio í'i.rreño (Ovie-
do), «ir: IS ; f iní. .W'iU'ro. inn orí-, po-
lo. ('<-.;•.? y • j - s nutriere, cnrii h-ryi», 
bw* r'-íTii ítr, i o't" m i T ^ i r o , ctíl.iitu-
ra 1 .Í>'JO nn'tri s; \ f11 s t^undu nntü-
mi di! Gijó . de IS MVS. sulUiro . cu* 
íuinnru, )>el.). roi'-íf y njos i;ogros, 
n a r i z , fi'.iii y If '-••) rM^nhtn*?, m o -
I(T qno SIÍ haco (Mib icn en *d pre-
stMite penó non • íi'.'i^! ji ra CÍUHJCÍ-
mio' tu de IÜ.-Í ;ii]i.orid¡.il'-^ y fuerza 
piiblic:'. dep- II.I'O'.ÍA' do o i i í Uubtec-
ÍJC, y oX'-cto c i iüipi ini i .Mitr' . 
Leo;: 31 de M ^ y do IKiiíi 
Hl (ioti»rniulí'r, 
Stiiuió'i T o j o Í*crc*/, 
OlüíAS rUHI . ICAS 
/ij'júojñaciones 
Por provuíi M-in lio fpic dia, y en 
Vtrtud de t i " iiübt ' r ío pr- siüttado ro-
cUinmcióii ulguiivi, hí; jvt.'ordv do ü « -
(.;!:;mr l;i i.ccei-'HÍíjd (io i.ciipyCió-.i dti 
las ünca^ niriuprcndubifi CII in ri,la<-
(!!ÜI1 publicmla l'll los BnLBTlNKS OFl-
OiALKs de 17 y 'JO de Kebrero ú l t i -
ii¿u; cuya t 'Xprcpiacióu es ii.diípi;:!-
Sbblü y u t a Ui uuustrucc ióu de loa 
tP 'a i s 1." y 'J." de !a c a r r e t e r a de Vi-
ll:tiíiañi'm á la t-slíición de Valcaba-
do, tefQiino uiunitupal do La A n t i -
gua; debiendo los p fopictaf ius á 
quieíios !a misma i/f'.'cU ílí;«ífrriLir «d 
perito que huya de representarles ou 
las op'.'r.-.eiow'í* <lt; niedició'i y tasa: 
ea el ijue «[incurrirá.'i piocis' imeot'í 
a'ynnos ile lo« r-qu '^^os qu. idctor-
minan los ar t icu lo: '^1 di; la Í-'V y 
*.J2 \\A HefrliimoiiT-o Aa oxttrouiacinn í 
furzofií» vt<reiití';y pi-oviuiorfio á los ; 
iiiti.'n'f-'adns que de no concurr i r o:; ; 
c-1 término di- ocho dífjsá h icur dicho : 
noin l t ramN -n to^e e.tctindoró qm: f^ e 
cot fonnaii cotí el do la Adi i i in is- | 
tración. 
L'.'óu 30 do Mayo do 180d. 
Rl Oolior[i,i(lor, 
SSniiióti 'S'^ij1! B^rt ' i : 
Di'íigriailo ptir f'-'-to Cíob¡eriit> el 
dia lú itr: j ' i u i i " (j ióxur.i i. ¡i ins oolio 
de ln iiuiñ uui . y casa «•.&o»¡stor¡nl «1" 
lu v i i l : ' de S:,haf;úii parii var.ti nr el 
pngro del expediento de expi'np'.v 
eióii de ren-enuK (icnpiid' * en dicho 
térni ini i munie'pul con l;is oljras de 
ln rartetera de tercer cu-den del arco 
de Si'.n [''r::ne.¡?ci> :í la de Muyi.rjra ¡i 
S..li:i?iin á las cros ili> Sau' f p im* -
l¡:Wt. que re;ili/.ar:í el P-g-adiír de 
Obras piiWifD? D. Koiio.to l'i.airasin. 
aeooipanado del a.vnilante D AMu 
niu W-.'/.-A, en repreinMitaeu'iu de la 
Admii-i?traeiÓ!i( ?e ani i ' na al pi'i-
Itlieo eet;r ' i:ne pre^erbe el art. (U 
del líeglamento 'de 13 de Junio de 
1S?!). 
León 31 de Mayo de ¡S90. 
Hl íloliorniiilor. 
ÍS«l]i<)h 'B'i'jn 9'úi'i '/. 
DftP'ijnoiUi i'or este Ob ip rno el 
día ]Udc .lunio próximo, ¡i las . olio 
ite la mannna. y cíi^a eonsisíorial de 
la \]Un dt: ñembiiire, pr.ra vevitii'/ir 
el pago dei expediento de. i xprnpia-
euin do terrones i.rtipado* en dicho 
térmii io tíiunicipal e.on las obras del 
t ro jo 1." y parte del '.'."de Ir. carro-
tera íte tercer i'rden de Berr.bdne á 
ToVeno, qno lealizavá el l'i.gndov ilu 
Obras publicas D. Roberto l'astfaua, 
acompuüado dol ayudante L). luda-
lecio de la Puente,en representación 
de la Admmisiración, se anuncia al 
público coi.'forme prescribe el art. ( i l 
<k»l Uvglamttuto lie 1;! de. Junio de 
187a. 
I.eóu Hl de Mayo de 1K99. 
Kl Uotiernñilctfi 
Dfitiütóii T o j o ¡Nri'í'z 
t 'Eí i i tOCAUlí íLKS 
Ücrtidnmbi'cx \ 
l'ivjpotiiendu la Div.-iou de Ferro- ¡ 
catvi'.es tlül Oeste de l'>p:.fia i?e it.s- ! 
t t t jyn j i uoe.Viiixieui.c b.s expediente'? 
do !-ei'VÍdiHi)bres iuUM'ceptíulr.s p'-r 
la línea de PlLtefíCiíi á A^tt r^a oo 
los términos do IVÍIUUÍO, I 'uli-j i ' .^, 
(Jebrojes del Uio. Ii- 'pi;ni'; los, U\ 
Uafie^.i, S:>Dt» Mj r ia do l a U-iu, Art-
U'i 'yíj, Caütrillu ue las Piedras, Oe-
h ' . d a , Nistul y iin-go do la Vcya, :i 
t in dü evitar los perjuicios que el 
extravio do los priui i t ivurnetiíe for-
niítdo^ podría ocasiouur, lu; acord.t 
d o aeociicr á ello y si- iLi lar un pia-
'¿o de Vüin'-O días pura « j i i j par loá 
¡•eípectivos puebios rormuiou an-
te los Alcaldes ctu ,ntañ obse rv : co -
res so les LIVOZCÍÍ y piuv/.t:;!; ;j cuyo 
liu se h a l i a i M u do üiuiüHcsto ÍM las 
cuf-'i.B cou i^toruiles de los HÍÍSÍIDS 
¡os pl .nos y reciiiioíit s'¿iti la.^ i no i -
c:uhs sorviilurnbres, 'con las >olu-
ciooes qtk: en cuiía caso |)ropunen. 
Iv.on ;3l do Muyu do 1811'.). 
Kl Qoliornntlori 
Gtaimíii 'S'ojo E*<:i'(.v. 
D. R A M O N TOJO V VVMV/A, 
c¡iHti;Ui\Ai>ou CIVIL ñii I>TA IMÍO-
VI.N01A. 
Huyo súber: Que por D. Bahioiue-
ro Diax .Suárez, vecino de Huertras 
de Bab iñ , Ayunumioa to de ?af.i 
Kuii l iuiio, SÜ ha presentado en o s ; o 
( ¡ u b i o i M O una solicitud pidioüdo l a 
c»íico,i-ióti de cuatru \\v:w- d;1 .v¡j:n:\ 
pi-f se í rundu . f l e r ivar ioK ilel ri') Luí::.-, 
y uioi dtd arroyo de Kuen¡ínr;t;\ CMI 
dcstmo vil n o g u de una ti;;0n de su 
propiedad düuuii.iundu «ÍOl Piieut-.;", 
Kituadit en ténnsno del citado Hue l -
gas; acompauaudo el proyecto, que 
se India de manifiesto al público por 
'térmico do treinta días en la j e fa tu -
ra ile Obras públicas de esta provin-
cia pata que los quo so crean perju* 
dicados h a g a n las reclamaciones 
couveuionUjs. 
León 90 do Mayo de 18ní). 
Cttiíüón T o j o ¡*eri'7. 
•JtJNTA l!M C U S E S PASIVAS 
OUriJ-.NACU'N DK PAC:;? 
Para l a apí icacon del U" l d<vro-
t " de -í d-1 Ab:-il p róx iu i " p. is -do, ¡-e^ 
hit ivu ;i la-s í.'ij;ses pasiv sti i- Lí-tra-
mar, so han dict. do pot U-';,l .•nlen 
do "¿8 del misino uio? ias oi^puü.cio-
nes sijL'uieiito.-: 
i . " La roíala cmite' i idü f"; el p í -
iraío '¿" para 1-i revisión d e h-.b'-res 
en cuya cmice-íiÓ!. s i ' vio d " letrula-
dor el total l i iber disf'-iitado O" ac-
t ivo , se eutt'oiieiá fidirl.inad:! uno la 
siguiente achí ración: «IÍUÜIKJ.» « u ^ 
r.í'inó CUÍUO i't'fruhidnr el luv-A \\ büi-
act ivo, siiin l a cantidad í i ] a v máx i -
ma do aO.OOO pusot-.s. c.'M.puta. 
rán Ct-mo rciruludoi' JO alinra I s ¡.JS 
quintas paites i 'd quo foi'f roi/ula-
(íur de entonces, ó fi au los dí s qmn-
tns d,' 'JÜ.t-'OO pi-MT.! S . " 
í¿.* VA: ¡"ilos M¡S casos Í n (pi.1 l a 
npln-acióii tic dicha rc^ri,; c r i ü q i i t i al 
roncioi.ario ultraui¡)rii.'<i f:uyo « xpo-
dienro se r vise en peor ruiuMn ón 
qti1 l i en que s e cycontr.triu el fuu-
(•.íotiario p i M . i i i S o l a r .¿o i i í indfs e - ' u -
dieiones, se considerará cuinpiiiia la 
rt:Vi::uKi i n C ' i i í w i t t t Ut «ÍÍUIÍIÍIC:ón 
habi'i' pn:."vo. 
?<.* Lín l;is deciaiMi: ooes h"ch>-s 
cor. an - . -glo á ¡ a s d i p p o s t C i u M s s lo 
g.i!.':s á que í-o r fiero cí art . : i " so 
oí. leude r a . e o <>rú o este previere, 
efoctuath' la rev.siou CMD el h'*cho 
de depe.ui.ti.ríe del iv.»ber piisivo el 
importe ile ctiídqiner voniaj-i con 
mutivo de servicio <> ro.sid"' en 
Ulíraitiar; pero ontcndiónilusc que 
ost» s.n-u ú p»rt,iv ile ! a pnmera LÓ-
I:I!:¡H que so tumi-:. 
•\ k Coanuo la aplicac.:.-»-, l i toral 
díil art. 7." hubiero do pp ' va r do todo 
derecho á ¡as í'.iuiilia.s de lus funcio-
narais de UltiMinar por hiibnr servi-
da estos on destinos que, conm ¡os 
do los rames do üobevnación y Fo-
mento, no c-oan eo l a Peníusuia de* 
rocho ¡i pensión alguna, se aplica-
ran el Reglamento de Montepío de 
Glicinas de la Península y el art. 14 
de la instrucción do 26 de Diciem-
bre de 1831. 
5." Respecto á ¡os expedientes 
en cufSo quo no hayan ¡¡od'do re* 





relaeioBalt» Culi el C t M n dé gUéfl'a 
}• í'l lu* (li'Clafacint.eS Solieitafliis con 
üiltCriOftílsd al d¡;i 5 '!e Abr i l ú l t imo, 
cu (¡ii'i fi& ¡.tiiíiíícó (;¡ íinM défireto, se 
ei ttüidof.i qüo ectAu fi:i 61 mismo 
ceso qoe los qnft son objeto de rav i -
aióii y uo oíi el de IOF que incoen 
e¡i lo sucesivo. 
Y >¡ ' Co:i la pfcfefSUcia qiü' OS-
tíibk'ee el psirrafu 8." del aft 8,°, el 
ofdeti p:ir;i vefitii-H:- la ICV'^ ÍÓM Será 
el sii.i-uieiit.es A , Jubibidos y ceSaB-
te? de Cuba; ¿i. I ;ott) é ídem de 
Puerto Rici ' i O, M«m 6 fcli'tb de P i l i -
t»inot.; D IVosi i i : istus de (JUIIM; £ . 
Idem de Puerto lüco. y /''. Metn de 
Í^Uipiii;-1;;no levi^áiidose uu.^ún es 
pedieute de uitu clase haber.-'e 
let'uiínado los de Li anten.ir . 
A üii de que lo prevenido eu el 
Rnal decreto (IH -1 de Abri l y «¡i 1« 
l ien! orden del ÜH te:.ga el iná< exac-
to curnidi'iderji.o, so ouservur; l i é 
s i^uiei t i ü reif la^: 
I.* Los funciotinrivi- qiifl boyxn 
prestado SJJS servicios en Ült.iunjai' 
dt spués del líegiail i ' ínto tír^ámeo Me 
3 de j u m o Oe l^f.ití y li'S viudas y 
hué¡f.iD"S cuyos cansantes se halla-
b j o en el tnisrao c;:so, preseuturán, 
C.ÍJ i: stancia, en l»i Junta de Clases 
pasivaé, si t ienen ('O-.isifí'íiado su ba-
ber eu la Pa¡."iiduría de la ttiisma. el 
t i fu la ó la Keal orden en que les fué 
reconocido su derecho, ¡i lio de que 
ee i-stieiida di l igencia en que c o ste 
el haber que eu lo sucesivo han de 
percibir. 
l.os que tengan consigundo el pa-
go en las Tesum-i-iS de las provin-
cias presentaián. taiub^éu con ms-
tai ic i». en las lutervenciones de l ! i -
cienda, el t í tu lo ó la Ileal orden, á 
fio de que se ex tu ; d i di l igencia en 
que se haga cobsrar la cantidad r\ 
que queda redoeidit el haber des-
pués de supriííii ií» la bunifici.ciór!; 
deb ooiio t.enerKe en cui-nta, se^-iiu 
SÍ? previno por est;* Or ¡edición en 
telegr.-ma eircnlar de "¿9 do ^ b M , 
(jne los ijne cobí-au mefios de !.000 
pesetas entre el h-.-hei' y lu bu'i if ica-
ció» han -Je cunt imiar percib^eniio la 
misma c¡iiii.-dad que hoy H'i les abo-
na; que !os que ei.brou menos de 
1.000 pesor-.s por iiabei-, pen.1 exce 
ibendo ésle, «.oí la b .nitieiuiióo, de 
dicha ear-Lidad. solañ'M'ntií han de 
percibir las 1.0'!0 pes'-Us. y que los 
que reep-io! i'ccor.ocitl.. haiiei supe-
rior á 1 000 pesetas seLinii 'an i.erci-
b'éndolo con el desr.ueni.'i de la bo-
i.iifit'ai' ó t i . 
Eu el caso de que el ¡triporte de 
ésta sea de-ei.'iioe'ií > p-r e't.ai-en 
j. ' lobm!" c u - : el del l u b - r , In-- lu te r -
venei ' i-es de Hacier '.a reta l i t i n :i 
la .luida el t i tu lo ó la lieal orden, 
suspendiendo e! ¡i-'n'* h ^ ' a q!Je ' l i -
eho centro resuelva lo proeedeate. 
Los peirvptoies que cobien 
acti i i i lmente sus haberes en las C a -
j a s de Ultramar por s i - rv -cms pres 
tados c a o posterioiidad á dicho Ue-
¡-'lanieuto de 3 de . l i i i i io de li'Gti, y 
qeo eo vu-te. t d.el R -a l !íe.v.V',t.i> h-.-.o 
de peicibit-l-.:s oo la Iv i i iusnla desde 
l . " de ííoei'o. ú l t imo, pi-L-seutanín, 
famb'én eiiii instancia, en la .lunta 
ó en las ¡ i . lei vene.niaes de H-iCien-
da. las cuales lo remit i rán á este 
centro, el t i tu lo ó Heal orden de 
concesión, á fin de que se extienda 
la di l igencia cori'espoüdieote. 
3.* Los inucionarias que hayan 
prestado sus servicios antes del ex-
presado Reglamento y los pensio-
nistas cuyos CüUS .ntcs se hallaban 
eu iguales condiciones, prescntatilti 
asiniiísiDh eon ifistañeía éfi la Junta 
ó en las Interveticiones de Haeiea» 
da, las cuales lo remit i rán ¡i este 
centro, el t í tulo ó la ñeol orden, ¡i 
flíi de que se una al leepefttivo espe-
diente y ss verit ique la revisión; 
disíi ' i itaodo, oo el ínter i f i , como ha-
bcr provisional el &Ü por 1Ü0 del 
que en la actualidad perciben, Se» 
gúu §e determina en el ar t . 5.° del 
Real de.ereto. 
4 . ' Conturme se previene en el 
art . 3,", que e a c o i B i e n d a al Co-ise» 
j o Supremo de Guerra y Marina la 
I revisión de los derechos que c o r r e s -
I pondan ii individuos del Ejército y 
I de Ja Armada, los perceptores de ioá 
i r amos de Guerra y l lar io . i deboráo 
\ dir igirse a dicho Consejo para que 
deterrn ine su nueva s icuac ión . 
Tmlo lo c m i l fiomuiiico :! V. S. 
para su cumplimiento y á fin de que 
con lu m a y o r brevedad posible se 
pnbl 'qne en el Bolct n o/iciál rie esa 
provincia, con objeto de que l legue 
á eonocimiento de los interesados 
residentes en ¡a m i s m a . 
Dius guardo á V. S. mnchns aüos. 
Madrid de Mayo de 1899.—El 
Piesideuto Ordenador do pagos, Pe 
Uro Miteo Sagasta. 
Sf. Delegado de Hacienda de la pro-
vincia de León. 
D O N J O S É R t i V I L L A . Y HA.VA. , 
IXGENMEKO J E f E DEL DIStRl tO MINE-
RO DE ESTA Ptl' VINfilA. 
Hago saber; Que por D. Isidro Re 
yero t íarciá. Vecino de Oisticrna. se 
ha píe?eotiido en el.Gobierno c iv i l 
de esta provi'-cia c-u el día ÜO del 
mes de Noviembre de 1897, usa so-
l ic i tud do demasía p.\ra la mina de 
plomo llatnadn 2'itrsila 1." . sita en 
tcrmiDo común del pueblo de Santa 
Olaja, Ayuntamiento da CistuTna, 
sitio d c o o m i n a r t o <CollHdico» y 
«Cuesta dé la Hoz». Hace lades ig -
nacióo do la citada demasía en la 
forma S ' gu ieutc : 
Espacio franco comprendido nu-
tre i'J'arsila 1."•.«Petra., «Petra2.", , 
«Santa Olaja» y «T.irsila». 
Y habiendo liechn constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mit ido dicha sol ic i tud, por decreto 
del 8 -. ' ioberuador. sin perjuicio do 
tvn.viM Lo que se anuncia por medio 
d«l presente eoicto para que eu « l 
térmiao do sesenta días, contados 
desdo su fecha, puedan presearai' óti 
el (¡obiorno c iv i l sus oposieii-nes tos 
que s-.i cnnsi lerareo con derecho al 
todo ó p.irte. del terreno solicitado, 
seo-ún previene el ar t . 21 do la ley 
de minería vigente.. 
L e ó a W do Mayo de 1899.—José 
Remlla. 
tí-,a» saber: Que por 13. Urbano 
de las Cuevas, veeir o de L".')ii: eu 
repi-,-ñe'itación de D. Casimiro Z \ -
pata. vecino do Santander, r-e ha 
presentado en el (iobiei- c iv i l de 
i.-s^ a provincia eu el (lia '28 del mes 
de Abr i l , i i las doco de la mañana, 
una sol ici tud do registro pidiendo 
36 perteúenoMs para la tainr. de bio-
rro llainada Sobrada, sita en té rm i -
no del pueblo de Cobarcos, Ayun ta -
miento de Sobrado, parajé qué l la-
man «Pefias blancas», y linda al S., 
camino que baja de Cabarcos; al N . , 
camino que va á Santo Tirso; al O. , 
dicho camino y tierras part iculures, 
y al E., el Crucero de los tres Caffii-
ños que viénOn de La Pórtela Haee 
la desigíiatiióo de las Citadas 36 per-
tenencias en la furnia siguiente: ¡ 
Se tendrá por punto do partida i 
un o-estóu de cuarteo o» el sitio • Pe- ¡ 
fias blancas., en el d i a l h i y una ¡ 
Calicata sobro un fi lón de hierro; í 
desde él so medirán 200 metros en i 
direceión O., 100 metros eu diree- j 
ción E., 800 metros en dirección 8. ; 
y 400 metros en dirección N., y lo- ¡ 
vautatido perpendiculares éo los ex- \ 
tremas do estas iiueas quedará Ce- j 
rrado el fect-ingulo do las 3(5 perto- i 
neocias solicitadas. j 
Sf habiendo hecho constar este ¡a- ;' 
toresado que tiene realizado el de-i 
pósito prevenido por 1» ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Sr. Gobernador sin períoicio 
de tercero. Lo que se anuncia por 
médio del presente ed'Cto para que 
en el término do s.-seuta días.cont>\* 
dos desde su fecha, puedan presen» 
tur so el Ciobieruo c iv i l sus oposí- . 
ciónos los que si- consideraren con 
derecho al todo ó parto del terreno 
solicitado, según previeoo el art . 24 
de la ley de minería vigente. 
L»ón' 19 de Mayo dé 1899.-./<»<? 
MeDílta. 
Usgo saber: Qué por D- Urbano 
rie las Cuevas, vecno de León, en 
representación de D Casimiro Za-
p i t a , vecino de Santandor, so ha 
piesentado eu el Gobierno c iv i l de 
esta provincia en el dia 28 del mes 
de Abr i l , á las doce de la mañana, 
una solicitud de registro pi lieudo 24 
perteiiéiicias para la n.ina -le hierro 
y otros llamada l 'r iem. s i : i eu tér-
mino i¡el pueblo de Sobrad-i, A y u n -
tamieuto de Pórtela, y linda al S , 
tér t t rno -le Fi iera; al N. , reguero y 
carretera pública; al O., los sotos ríe 
castaiViB y reguero tío Valdecoru-
l lóu, y por el E., río Selmo. Hace la 
designación délas citadas 24 perte-
nencias en la f i rma siguiente: 
So tendrá por punto de partida 
una ca'icata reeieate practicada á 
'IUÜS cuatro met-os al S de h ca-
rretera q'íe co.-idn.-io ai soto do oa.s-
taúns (¡e D. Fidel Pérez; desdo cuyo 
punto «e tirará una visual en direc • 
c ó n N á la ¡inca y palomar del re-
ferido I) F'iuel. Desde dicho punto 
se medirán 200 ine t r s al E.. 1.000 
metros a! O . 150 metros al N'., y 00 
metro-- a l S.. y levantando perpen-
dici^aies ea los extremos de estas 
líneas, quedaré cerrado el leet.-ifi-
guli i .de las 24 pertenei-cas sol ic i-
tadas. 
Y hibiendo hecho constar este in -
teresado que tiene renliíiado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mit ido dicha sol ic i tud, por decreto 
i del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
! tercero. Lo que se untinciu por me-
dio ib-I presente edicto para que eu 
el tér inn o de sesenta días, contados 
desdo su fecha, puedan presentar en 
| el Gobierno c iv i l sus oposiciones los 
! que se consideraron con derecho al 
todo ó parte del terreno sol icitado, 
i sea-út previene el ar t . 24 de la ley 
. de minería v igente . 
i León 19 de Mayo de 1899.—-José 
I Remllií. 
Hago sabor: Que por D. Urbano 
rio las Cuevas, vecino de León, eu 
representación de D. Casimiro Za-
pata, vecino de Santander, so hu 
presentado en el (iobieroo c iv i l de 
esta provincia eo el día (i del mes da 
Muyo, á las doce, de lamaf iana. una. 
solicitud de registro pidiendo 1IÓ 
pertenoucias para la mina de hierro 
llamada L a B-uCrrütti, sita en lórmi • 
no del Valdepiolag.i, Ayuntamiento 
del mismo. Hace la designación tío 
las citadas 110 pertenencias eu la 
forma siguiente; 
So teudrá por punto do partida el 
ángulo SO. de la casa que. habita 
Ü." Francisca González Suárez. ve-
cina de Valdepiélago. De-ulo al l í Sé 
medirán en direce óu N.500 metros, 
al S. otros 500 metros, al E. 100 me-
tros, y al O. 1.000 metros, y levan-
tando porpeadiculai-es en los extre» 
mos de estas líneas quedará cerra-
do el rectái-gulo de las 110 perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tieae realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mit ida dicha solicitud por decreto 
del Sr. tíobernador sin perjuicio da 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presento edicto pam que eu 
el término de sesenta dias, contados 
uesdesu techa, puedan p eseutar en 
el Gobierno c i v i l sus npiMuioties los 
que se consideraren eoc derecho al 
todo ó parle del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la ley 
de minería v igente. 
León 19 de Mayo de 1899 —Júsi 
SeñllA. 
Hago saber: Que por L). Urbano 
de las Cuevas, vecino de La-ón. ea 
representación de D. Casimiro Z i -
pata, vecino de Santander, se ha 
presentido en el Gubierno c iv i l de 
esta provincia eu el día 0 del mes 
de Mayo, á 1 as duce de la mafiaua, 
ana solicitud de registro pidiendo 22 
pertenencias para la mina de hierro 
y otros llamada Normi, sita en tér-
mino realeago de los pueblo - de Val-
depiélago y Montuerto, Ayun ta -
miento de Valdepiélago, pu.-aje l la-
mado «Prado del l í " y » , propiedad de 
D. Alejo Siu'rcz, vecino de M -nluer-
to. y liúda á todos cu nbns con te-
rreuo común de dichas dos pueblos. 
Hice la oesignso óu de la ; c i ta-
das 72 pertenencias en la forma s i -
gu ien te : 
Se tendrá por punto de partida 
una calienta con iniueial á la vista 
distante 100 i ir j trus e a dirección E. 
del cauii i i i i que condui-e de Valde-
piélago a Montuerto. situ-ola en el 
alto del cerro con-'Cido por Vall ina 
dei 120'/. De-de dii-ho punto do pár-
tala so meoiiáo al N. 100 metros, 
al ,S. 800 rr.er.ros, al E 200 metros, 
y ai O, tíoü metros, y lnvantaude 
perpemiicnhires eu los extremos do 
estas íi.ioas. quedará cernid., el rec-
táugnlo de las 72 pcrtiuienotas sol i-
citadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teiesado que raoae rrabxsdu «I depó-
sito piv.veuido por la ley, se ha ad-
mit ido dicha sol ic i tud por decreto 
delSr , Gober.uidoi', sin pL-rjuicio de 
teici-ro. Lo que so anuneia por me-
dio dei presente edicto para que eu 
el término de sesenta di-,s, contados 
desde , u fecha,puedan presentar en 
el Goííi-jrno c iv i l sus oposiciones los 
que SM consideraron con derecho a! 
t o j o ó parte dol terreno solicitado, 
! según previene el ar t . 24 do la ley 
J dé tniueria v igen te . 
j León 19 do Mayo de 1899.— José 
i lltvílla. 
JEFA.TCJRA, DE MIZSTAS D I S T R I T O D E L E Ó N 


































Puiií'iiria'Ui ñ." 8 
Ampliucióti i\ In MctuloCiDu 
Torre u."2 
La Caniieu 
L;i Carmuu 3." 
Duffiusi» á la Matilde 1 . * . . 
I'»' fífrortn i i . " 12 
Pói forrada u." '¿6 
Puit'-rraria n." 28 
Po¡ ferrada n.* 29 
Pul forrada u." 31 
Poi ferrada n ° 24 
Poíiforrada n.0 32 
Puuferrada n.0 25 








Aodri ' l t» 
Julin Bertiv.nd 
^Üítcrid 














I l e m 
Idem 





Hierro . . . . . . . 
Cuarzoaurifero 
Idem. . 



























































Ayiiñtanliéñtoen (Jüe fa= 
diciiíi 
Rctiedo do Valdetuejar. 
Valderrueda 
Vdlabliao 
Loón 22 'le Mayo de 1899 —El !• p-mero ji-fe. Jnsé l í . 'Vi l la 
Pulgoso de la í l ibera. . 




















Pusada de Vu ldeón . . . . 




Ü. José OoñZiSlez Pusntee 
i Benito Fcnui i idcs i . . . . 
> Ignacio Gart ia l iudri • 
guoz 
• Hieardo de L l a n o . . . . 
l i l mismo. 
D. José GonZ' i iez. . . , 
» Kic.inlo de L l a n o . . . . 
• Bonito Poruández . . . 
El mismo 
Kl mismo 








D. Benito Fernández 
» José Gnnz'ilez 
• Agustín Méndez 
» RüHun Viizquez 
» Juan Brough 
El mismo 
I). Manuel Casado 
» Cipriuno Genial 
• Andrés López 
















I l em 
Idem 
í d e m 
Idem 
I.cón 







Vi l lamanin . 
Gijón 




I) IlermetiOjjildo Zaera 
El mwmo. 
No tiene. 






















A Y U N T A M I E N T O S 
D.Tomás Mallo López, Alcalde notte-
t i luoioi iul de esta ciudad de León. 
Hago saber: Q'ie pava cubrir el 
déficit quo resultaba an el presu-
puesto municipal ordinario que for« 
mó el E x c m o . Aj i inr .amieoto y 
apnibó la Junta do señores asocia-
dos, para el próximo aüo económico 
de IS'JO :i 1900, hubo necesidad de 
Iiacornna tarifa especial de arbi 
trios sobre especies do comer, beber 
y arder no comprendididas en !a ge-
neral del (tobieroo; cuyo expedien-
to se halla de manifiesto al público 
en la Secretaria municipal por tér 
miuo de quince días^ ¿ contar desde 
la publicación de este anuncio éu el 
BOLETÍN OFICIAI. de la provincia por 
si algún KO t r buyeu te tuviere que 
hac'-r ri'claniació i. 
León 27 de Mayo do 1899.—To-
mas Mailo López. 
D. bnac io Ferníuidez Martínez, Se-
cretario del Ayuntumiei i tü de Vi 
l laiejo de Órb-gn, del que es A l -
caloe D. Sebastián llareia Sarabia 
L'ert tico: Que eu acta de la sesión 
celebrad . cm, fecha 29 de Marzo ú l -
t imo por esta Curporiieióu municipal 
y Jui i ta de asociados para discul i r y 
aprobar del i i i i t ivamente el presu-
puesto ordinario do e.^to Ayunta-
miento puní el año económico do 
1899 ¡1 1900, y en v,sta del déficit 
de o 960 pesetas quo r tsul ta en los 
ingresos para cubrir todos los gas-
tos del mismo, se acordó proponer 
al Gobierco el establecimiento de 
un arbitr io módico extraordinario 
sobre la puja y leña que se consuma 
en el distrito durante dicho ano, en 
la proporción quo expresa la tarifa 
adjunta, cuyo tipo do gravamen no 
excede del 25 por 100 del precio me-
dio quo dichas especies tienen en la 
localidad, y pueden producir,en j u u -
t'>, segiln cálculo del consumo pro-
bable de cada una, que tamoiéu se 
detalla eñ la citada tarifa, la cant i -
dad á que asciendo el défici t : que 
dicho acuerdo se anuncio al público 
por término de quince dias para oir 
reclamaciones y que, transcurrido 
dicho plazo, so remitan al Sr. Go 
bernadnr Civil de la provincia los 
documentos que determioa la re-
gla 6." de la Real orden-circular de 
27 de Mayo do 1887: 






Paja do todos clases. 100 k logs. 
Leña do todas clases 100 í d e m . . 
Asi resulta, aunque másoxtenfa-
mei-te. del acta original á que me 
refiero; y para remit i r al Sr. Gober-
nador c iv i l de la provincia para su 
inserción on ol BOLKÍÍN OFÍCIAI,, ex-
pido el presente aot- rizado por el so-
ñor Alcalde, con su visto bueno y 
sello de la Alcaldía, en Vil larejo de 
Órbigo á 24 do Mayo rio 1890.—igna 
cío Fernández.—V.° B.": El Alcalde, 
Sebastián García Sarabia. 
Alcaldía r.onsutiicionzl as 
Vcgaricnza 
Acordado por este Ayuntamiento 
y Junta de asociados el arriendo á 
venta libre de las especies de v ino, 
aguardiente y Carnes frescas quo so 
den á la venta, el vino y aguardien-
te, bajo ol tipo de 500 pesetas, y las 
carnes frescos de 15 pesetas, para 
el próximo ejercicio de 1899 á 1900, 
so hace saber que la primera subas-
ta tendrá lugar en la coso consisto-
rial de este Ayuntamiento el día 11 
del pióximo mes de Junio, de dos á 
cioco de la tarde, por el sistema de 













posturas que no cubran el tipo de 
subasta con sujeción al pliego de 
condiciones que se halla de mani-
liosto on la Secretaria del Ayunta-
miento. Si no tuviera efecto la p r i -
mera subasta, so celebrará otra se-
gunda y úl t ima el dia 18 del misino 
mes, ú la misma hora y sitio quo la 
auterior.coü idénticas formalidades, 
adiuiticcdose proposiciones por las 
dos terceras partes de los tipos f i ja-
dos á los ramos que fueron obieto de 
segunda l ic i tación. 
Vegarienza 29 de Mayo do 1899. 
—El Alcalde, Sixto González. 
Alcaldía constitucional de 
Á'ncinedo 
T e r m i n a d a la rectificación del 
nmillaramiento que ha de servir de 
baso pafa Ion repartimientos de te-
rr i tor ial por rústica y pecuaria, asi 
como también urbana, para el año 
económico de 1899 á 1900, so anun-
cia hallarse expuestas al público en 
la Secretaria de esto Ayuntamiento 
por término de ocho dios, para que 
dentro de ellos reclame el que se 
Crea agraviado; transcurrido dicho 
plazo no se admitirá reclamación 
a lguna. 
Del misino modo y por igual tér-
mino se anuncia expuesta al púb l i " 
co la matr icula de industrial y el 
padrón do cédulas personales funna-
dos para el año económico expre-
sado. 
Encinedo 18 de Mayo de 1899.— 
El Alcalde, Marcelino Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
fjospi'aldc OrHffO 
Terminados el padrón de cédulas 
personales, oí presupuesto mun ic i -
pal y matr icula industr ia l , formados 
por esta Corporación para el e je ic i -
cio próximo de 1899 á 1900, so ex-
ponen a l público por termino do 
quince dias en la Secretaria do este 
Ayuntamiento p a n cuantos contr i -
buyentes deseeu examinarlos y f -P-
mular las reclamaciones que r ieaf l 
conveoieutes; t r a n s c u r r i d o dicho 
p t o i no serán atendidas. 
Hospital do Orhigo 25 de Mayo 
do 1899.—El Alcalde, Victorino de 
Dolás. 
Álcaldia constitucimml de 
Cimanes de la Vega 
El Ayuntamiento que tongo ol ho-
nor de presidir, en unión de la J u n -
ta mn-.icipal, eu sesión del día 20 
del actual acordó anunciar vacante 
la plaza de Médico municipal de este 
Ayuntamiento, con el sueldo anual 
de 250 pesetas, pagadas por tr imes-
tres vencidos, por la asistencia á 
(luco familias pobres quo designa-
rá la citada Corporación, y OJO el 
cargó de asistir al reconocimiento 
de quintas y demás en quo teuga 
quo intervenir por el Ayuntamiento. 
Los aspirantes reunirán las cott» 
diciones de licenciados eu Medicina 







tiirtcs ante estfi Aleaidia por t é rm¡ . 
ño (le trei- ta (n¡is desde su anuncio 
feñ el BMLETÍN OPIKÍAL; pudieiidn eitñ* 
t rütaf ¡giiülne por cuatro homilías dé 
t f i go fioii IIÍS atlO VéCiñOS de que 
Coiieb esto Miinif i ipio, sPjíi'tn CuS' 
tuni l i re habid, . Ii .sta la i' cha.. 
Asimismo, y por téf in i i io da qu in-
ce di;,;;, g.i h.-'liun eJCpUPStííg íif p.I* 
b l i f ó en la Secifitaria de est.e A\UII-
tütnietito el padrón de editieiu? y s o -
lares y el de eéduins pefeouoles, Bu-
nio i j í i ialmeute el de lu t t iat l ictt la 
inHuptrial qtifi li i iñ (le ff igir duri.i te 
el prnxi f f l " 11 fm ceonónnCii do ti 
1900; dIItai te c.uyu pli zo .«O oirán 
cuantas reolam einnes fe prcseiiteni 
Juics transcurrido no se admit irá 
t i ir iauna aip que se considere justa. 
(''una es de !a Vega '¿i> de Mayo 
de ISÍIÍ) .- Ei Alciilcle. Juan Charra. 
— 1'. S. M., Jucii ito Guiizalex. 
J Inddta ci'iislUncioniil de 
17 faiala 
Ilulláudíise Vi.,-aute la Secretaria 
de este A\ ii t. ini i ' t ito, dotada con 
el halier do 800 pesetas a tundes, co 
l)ra.i:is pur t i iniestres vencid.is. con 
la iiliUfrui'ió • de l levi i f toda la tluen 
ttientac.it'ill ' f ' i-ta á la Secretaiia, sin 
otra retiihn.-'ó •. se aunncia en e l 
Bnt.liTis e f ic iM. de la provincia p;> 
ra oue I' s (pie se crean con la ap t i -
tud 'y en di.-i. nes iiite la ley exijre 
para' desO " pefi i r l a , presento" snts 
itistnnc-iis e/i esta Alcnldia en el 
ténn imi de qu ina 'd i i . s : pása les les 
cu¡>l»s q u u i M -n «in i iVcto las quo 
co-1 el i .dien.ln ti : se iiresenteo. 
Viliazala'¿v'de Mayo de. 1899.— 
E l Alcalde, liles l 'errero. 
Alctdclia cousMitcional de 
Muí,.mu 
Se l la l la vaca te la plaza de liene-
ficei.cia de este. Ay i in tamiei . to, con 
el sn.-liln muí. I du'í iSd |iesot.iis. se-
frúd •-ciievde de l a Juutn mu icipal 
de : sneind'is. par l a nsisioncia de 
veinte f,.rn'lias pnbres. 
l.ns iis.nr;,, tes á d ie ln plaz i l ian 
de reunir h's i ^'.icioties er-tali l-ei 
das en el Kefílamento de 'ih de Ma-
yo de IK80 v su art . (i 0 
Uus sinienu ' e s se remit irán á es -
ta Alcaldía e:, id t.érmi le H'- inta 
dias. que determina el ar t . « . " d e l 
misnie MII|> if l i idas de los docu • 
inentus prevenidos en sn c i isn .--e-
gundu. 
i l a t a n z i '¿"i (te Mayo de 1H¡)¡I.— 
El Alcalde, Is-auciscn l i lancn. 
Alciiídiii anisliluchiwl de 
CutUlos 
l lal la de inamíiesto al piib ' ieo 
en la .Secretaria de este A y u m a -
mientn el expediento de a i b t r i ds 
extriKirdi ' iar ins pura c i ib i i r el déli 
c i t de l K7;) pesetas 50 cént.lines que 
resulta en el presupuesto municipal 
l'orniudd p-.i'ael uróxi ino üfi ' i re' inó-
inie.ode ISHIhi íilDO. 
Durante el térinieo de il;ez (lia:-:, 
a contar desih; lu insereio:^ (¡'i este 
aiit i i icm en el IÍUUÍTÍ;-.' ( i i ' ic iAL (¡e la 
provincia, U-s vecinos ó c o ' U i i b u -
yootes pueden interponer las recla-
maciones que á su derecho cotisule-
ron convenientes. 
Cubillos 25 de Mayo de 1899.—El 
Alcalde, liafael Marques. 
Alcoldit constitucional de 
Villti/i'íinaa del llierzo 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaria de este Ayuutatnieuto el 
espediente de arbitrios ext faordiña-
rios sobre artículos DO eornpreíidi-
dos en la tarifa de CaMaff iM para 
en j i i í ia re l déBcit da 13.119.0(1 pe- ' 
setas que resulta en el presupuesto ¡ 
municipal del ptósimo ejercicio de i 
1899 á 1900, después de acetados ¡ 
cuantos recursos autoriza la ley. I 
Lns vecinos coi tr ibuyentes que ' 
ge eoiisideren agraviados con la [iro-
pueí-t.a pueden interponer sus feelá= 
inaciiiUOsa ito esta Aleaidia du'anto 
el plazo de diez tlias, á Contar desde 
la inserción del presente edicto en 
el I! LISTÍN OPÍCIAL 
Vi l i i f . ar.ca V« de Mayo de 1899. 
—El Alcalde, Eduardo l lamos. 
A le/tldin ceuMíliicional de 
Viuitdcctincii 
.«e h día - s j ues to al ptUiliCn en 
la Seetetaiia de este Ayuntamiento 
el • X¡ii'iliente de arbitrios extraordi 
nanos sobre b s articules no Com-
prendidos en la t.arif, do coíisunios 
para ei ibri f el ( léf ieitque resulta en 
el presiiposto intinicipa! del próximo 
ejercicio de 1899 á 1900,'después 
de ao-otadns cuantos recursos t "^ '^ ! ! 
auiuriz idos por la ley. cuyo déficit 
aseieodo .14.000pesetas 02 céntimos 
L' s vi cii os coutr ibuyentes que 
secoosideroj i »io-raviudos con la pro-
puesta, pueden interponer sus recia-
niaci s a i . l e esta Alcaldía duran -
te el plazo de quince dias; pues p.-, 
sado dicho perú do no set'aii adini 
ti.las 
Vioadecanes 27 de Mayo de 189a 
— El Alcalde, Pedro González. 
Alcaldía coiisl'lHcionitt de 
Fulero 
I.a Corporad ón municipal que 
teniro el honor de presidir, en se 
sión d e i s del corriente acordó anuu-
c i . r vacanto la Secretarla déoste 
Ayi inta in iento, con !.d sueldo anual 
de 7á0 pos-tas, pajrad.' S portt-iines 
tres vencidos del cafútii lo l.u del 
prrsopuesto mu' i ic ipa l . por haboise 
ausen lado haiai más de dos meses el 
qoo ¡a .leseropeñalia. 
L is soiieit.tules que prese.nlen los 
asp r in tes á dicha .*-eeretarir!, lo ila-
r o. en esta Alcaldía en el plazo de 
OCII MÍÍ -s. co i la li s desde, i i pubii-
eaoii'ii di- e'.;te ainiTieoi en d litíl.i-M'i:; 
oi-'iciAi.; ste do de carirn «¡i l i . ir i . i-
eiaiiu indi s les rr..bajos coucernien-
tt-s á la S e . T C t B l i . . . 
I",;l,em 20 de Ma-n de. 1890.—Kl 
Alcalde. Francisco l'ére/.. 
J C / . ( . . r t 1 ' ' J ^ 
Una v i f la nueva, al si t io de FiloHi 
en dicho término, cabida de « j o r n a -
lest linda por N . , f i f ia de Magdalena 
Olatio.de Bambibre,y Francisco Ola-
no, de Vifi.des; M., Con José A lva-
rez, P. y N., Boii más de n. José Cu -
bero; tasada en oO pesetas. 
Otra Viña, al sitio del Porra!, tér -
mino de Sao ííotnáti, sit Sabida ¿ jo r -
nales: liúda Ñ. , con reguera; M., v i -
na de Autoñio Al íorez. y !'• y Ñ. , 
co'i mas de Francisco.Oiaho; tasada 
en 75 pesetas. 
Otra viña, en los Acuari l los, ter-
mino de Vinales, de Un jo rna l : l inda 
N. y N. , co': vi f ia de Plácido Ni iúez; 
M y P., con más de. los herederos de 
José Cubero; tasada en 25 pes"tas. 
Otra vina tnajuelo, de Moña ó Bo-
deouin .en diclit» pueblo, de dos jor -
liules: linda por el J?., t ierra de Do-
tniua-o López; M., con majuelo de 
los herederos do José Cubero; ¡ l . , 
con más de Muróos Núñeit, y P., de 
Fortunato Oarcia; tusada en 00 pe-
setas. 
Una t ierra, o.i la Chana de Roda-
nil lo, de dos cu .rtale-: linda p e r N . , 
con t ierra de Fernando Velasco; M., 
con otra do Isabel Diez, y P. y Ñ. , 
con más de Fioicoció Herrero; tasa-
da en SO pesetas. 
Otra t ierra, ai sitio de la Mata, tér-
mino de Vifiales. (le un cuarta l : linda 
Ñ. y M., con t 'erra de Peuro Alva-
rez; 1'.. laei otra de Andrés Diez, y 
N., do Isabel Diez; tasada eu 30 pé-
selas. 
Otra t ierra, a! mismo sit io y tér-
mino que la anterior, de un cua i ta l : 
linda por el N y M.. con tierra de 
babel Diez, y I'. y N . , de Francisco 
Ari<js, de Noceda; tasada en lo pe-
setas. 
Dos pies de castaño, con s,; ter ie-
no, al sitio de la Mata, término de 
Vinales, cabida, el terreno, de medio 
cuartal : linda por N . , camino; M.. 
P. y Ñ. , con castaños de Pedro A l -
varez; tasados en 30 pesetas. 
Ol ios dos pies do castaños, con su 
terreno, al sitio de ios (.'estábanos, 
térini'.O de Uoánnllln: linda por to-
dc i aires can ¡oes de .l-.sé González; 
tasadus en 45 poetas. 
I Una t'er a. con si-is pies de. casta-
• ños i-tlí eos, :.I sitio del Estrl l ío, ter-
i B I Í M O "e I,'.'.! . idl io. de 2 cuartales: 
iimia > 
de Junio próx imo, ¡i las diez de la 
inaüano, Su la Sala de audiencia de 
éste Juagado, sirviendo do tipo las 
dos terceras partes de la tasación; 
ádvirtiéñdose á les l icitadores que 
pafa tomar parte en ella deberán 
Cousifínar previamente el 10 por 100 
del Valor efectivo de los bienes que 
se auuncíau ea subasta, sin supl ir 
previaíñeute los títulos de propienad. 
Según está prevenido en el art. 1.497 
de la ley de Eujuieiuni iento c i v i l . 
Dado eu Ponferr.ida á 24 de Mavo 
de 1899.—Vicente M. Coude.—Ci-
priano Campil lo. 
AÑUNUIÜS OFICÍALÍÍS 
Ñ . . M. y I ' . , con tierra v ñau-
1). Vicente Menéudez Conde, Juez 
de instrucción de esta vil la y su 
partido. 
II go sab'o : ú'uo para pago de las 
Cost. s impuestas á SuntosLuuatíou-
zalez. vecino de Vinales, e.> laei.usa 
que se le siguió por hurto do I 500 
pestias en billetes d.el lianco de Ks-
paua a su conveidno Cleinente l'iaz 
Valearee. se anuncia la ti-reera MÍ 
b.sta sin siijeoión a tipo de Us nio-
iies embarrradns ai deudor, qu-: con 
su tasacidn á continuación se ox 
ji.esan: 
La casa habitación conipucsia de 
planta alta y baja, cubierta de los'i, 
con su accesorio, corral , que se llalla 
cubieito do paja, situado, en lu calle 
de! Maripollo, sin fimuero, del pue-
blo de Viñalcs, mide 300 metros cua-
drados, ieoloso la cocina: linda dere-
cha entraudo, con escalera que da 
acceso á la planta alta; izquierda, 
huerta de José López, y espalda, coa 
el mismo; tasada eu 1.000 pesetas. 
¡ t-.ü'is de (.¡emento t iomez, vecino 
j de [indanil.o. .y N., c o i camino de 
. <\,br.,iii1: tasada n i 200 pesetas. 
Otra t ierra, eou des pies de casta-' 
ños, ;d sirio del Cueino, on el tnis-
uio icrrnuio que el anterior, su ca-
bida medio cuarta l : linda N.. con 
tierra de castaños de M i g l H Fernán" 
uez, vecino de San Koman; M., tnás 
de Juan Ari .s; P. y N'., de Isabel 
Di -z ; tasuila en 25 pesetas. 
Otra t ierra, con d s pies de cas-
taños: uno braVo y otro ingerto, de 
mi dió cuartal : linda á todos aires de 
Feliciano Alvarez. vecino de San 
Hmna:.; tasada ei; 25 pesetas. 
' Un arca de madera de castaño, en 
buen uso. de. llevar 2 fanegas; tasa-
í do en 2 pesetas. 
Un c.-cañ i irrande de cocina, ta-
sado en 12 jiesi tas 50 céntimos. 
Un eseañil eu buen uso, en 5 pe-
setas. 
Uoa masera con su cubier ta, en 
10 pesetas. 
Un cubeto do medio miedro. con 
arcos de hierro, tasado en 15 pe-
setas. 
Una pala de hierro, eu una peseta 
Una b i teJoia de hierro, cu 75 
céntiínas. 
La subasta' tendrá lugar el día 20 
INSTITUTO PROVINCIAL 
DE SEGUNDA KSSKXA.NZ.V ñK Lt:ÓN 
En v i r tud de lo que previcn en ¡as 
disposiciones vigentes, el día 2 del 
próximo mes de. Junio dinán pr inci -
pio los exámenes ordiuari- s do los 
alumnos que quieran probar of ic ia l -
mente sus estudios. Al efooto, el se-
ñor Director de este Ést- bleciuneo-
to, previa aprobación del I lust i ís imo 
Sr. Rector del Distrito, se ha serv i -
do señalar pata cada asignatura los 
dias que á contii.oación se ex jn esa a: 
Dia 2.—Doctr ina, Rel igión, (Seo-
grafía y Agr icu l tu ra . 
Dia 3 —Castellano y Latín (p r i -
mer curso) é líi.-toria Na iu ra l . 
Dia 5.—-Aritiuética y Contabil i-
dad, Psicoiogia y Física y Qui in ica. 
Dia 0.—Il is iur ia de Fspaiia yGeo-
uietr ia. 
Dia 7.—Retórica y Ar i tmét ica y 
Álgebra. 
Dia 8.—Latín y Castellano (se-
gundo corso.) 
Dia 9.—Francés (segundo curso; 
é Histeria Universal. 
Dia 10.—Francés (primer curso.) 
Paru los exámenes de los a'uniños 
de enseñanza libre se señalan los 
días 10, 12 y 13. y tanto pala los 
alnmnes oficiales como pnia los l i -
bres se filan los di-!s2l), ^7 y 2ís co-
mo segunda convocatoria. 
Lo que de orden del Sr. Directoi 
se anuncia al ptíniieo para ennoci-
tnieufo ile les interasuoos: ndvo'-
tiendo al propio tiempo que según 
dispone e! art . 3." de la Renl orcen 
de I." de M a v di* 1887. perderán el 
ilerccho á ex .mincrse en esle pe-
riodo les alumnos que no se presen-
ten al segmolo l lu inainienio, sea 
cualquiera la c.iusa que al 'gnon. 
León 30 ib- Mayo de 18911.—El Se-
cretario. Palrn Gazapo 
A .'< liNUI US l'A RTIUUI .A ¡UiS 
A LOS AílTmíOTOS 
Kn ia impn nl.u 'lo Giu/.u FO Iml lui : 
de voutu i u s i in | in . 'S iS y.wn iunnm 
los fj¡iiiro¡.cs ui^ t-'iTicius y Hfdüi-f i i?. 
iisi oimiü lus icpi.rhis lío rúst.ica y 
i)fb¡»ii:i, con i inec lo ¡í In.-í n.inlelü^ 
puliliciHii'S en osto ¡tiíriú'ücu u l ic iü ! . 
'I'ii'iil)!^!! h .y |)¡i[';: !;i li&iü cobm-
torin tle céflula:-' pei ' .uuiiiüc^ ron Ja? 
íüisilJa.s on h íuuru par;; J C S i -Ut ivu. ' -
EMILIO ALYARADO 
MÉDICO OCULISTA, 
pennanecefá en León todo e-
mes de jun io , liotel Hucdn. 
íiap. dé la Dipiitiicióa provinciul 
